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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar un Plan de 
Gestión de Agroturismo para el Centro Poblado Menor el Progreso en el Distrito de 
Jayanca. 
La actividad predominante en el Centro Poblado Menor el Progreso es la agricultura 
y la ganadería, el turismo es una actividad que llama la atención de los pobladores, 
que ven en el agroturismo un alto potencial de sostenibilidad si se diseña un Plan 
de Gestión, que incremente las oportunidades de un manejo adecuado y organizado 
de la actividad. La existencia del Santuario Histórico Bosque de Pomac que limita 
con la comunidad, brinda una gran ventaja comparativa necesaria para una 
actividad económicamente provechosa, sin embargo aun no se cuenta con la 
capacitación ni la infraestructura adecuada. 
Par la realización de este trabajo se empleo la siguiente Metodología: En primer 
lugar, se realizo una búsqueda de información secundaria en diversas bibliotecas e 
internet con el fin de contar con un marco conceptual sobre el que se basase el 
presente estudio y a la vez, tener una visión general de la zona de estudio. Luego 
se realizaron cinco viajes para la toma de información primaria, identificación del 
potencial agroturistico y evaluación del mismo, se realizaron entrevistas y encuestas 
a las autoridades y pobladores con el fin de identificar sus opiniones y expectativas 
en cuanto al plan de gestión de agroturismo    
Por otro lado la presente investigación nos ha permitido conocer de cerca las 
actividades que realizan los pobladores, sus conocimientos que tienen acerca del 
agroturismo. La metodología empleada en el informe final es de tipo descriptiva.  Así 
mismo se aplicó encuestas a los pobladores del Centro Poblado Menor el Progreso, 
entrevistas a las autoridades de la municipalidad distrital de Jayanca. También se 
ha podido obtener información mediante la encuesta,  en la cual se pudo determinar 
que los pobladores en su mayoría no conocen sobre agroturismo, así del mismo 
modo la mayor actividad que desarrollan los pobladores del Centro Poblado Menor 
el Progreso es la agricultura. 
ABSTRACT 
The present research was to develop a Farm Management Plan for the small town 
of Progress Center in the District of Jayanca. 
The predominant activity in the small town of Progress Center is agriculture and 
livestock, tourism is an activity that draws the attention of the people who see high 
potential agrotourism sustainability when designing a management plan that 
increases opportunities for adequate management and organized activity. The 
existence of Pomac Forest Historical Sanctuary bordering the community, provides 
a strong comparative advantage needed for an economically profitable, even though 
there is no training or adequate infrastructure. 
Even the realization of this work use the following methodology: First, we made a 
search of secondary information in various libraries and the Internet in order to have 
a conceptual framework that was based on this study and in turn, have an overview 
of the study. 
Then he made five trips to the primary information outlet, identification of potential 
agrotourism and evaluation were also carried out interviews and surveys with the 
authorities and residents to identify their views and expectations for Agrotourism 
management planMoreover this research has allowed us to learn about the activities 
of the people, their knowledge they have about agrotourism. 
The methodology used in the final report is of projective type. That same survey was 
applied to the inhabitants of the small town of Progress Centre, interviews with the 
authorities of the district municipality of Jayanca.It has also been able to obtain 
information through the survey, in which it was determined that most people do not 
know about agrotourism, and just as most activities performed by the residents of 
the small town of Progress Center is agriculture followed by second activity is 
livestock. 
 
